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MODERNIZATION OF THE ECONOMIC
AND BUSINESS EDUCATION ON THE BASIS
OF IN DEPTH TRAINING MASTER’S DEGREE PROGRAMS
Глобализация, кризисные процессы представляют, с одной
стороны, угрозы и вызовы для экономики, с другой стороны, фо-
рмируют новые возможности для ее развития. Чтобы противос-
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тоять угрозам и использовать новые возможности, необходимо
исследовать, оценить происходящие изменения, и обосновать но-
вые концептуальные подходы к обеспечению системных измене-
ний в обществе.
Анализ тенденций научно-технологического и инновационно-
го развития мировой экономики указывает на значительное уве-
личение затрат на R&D, а также рост добавленной стоимости, со-
здаваемой высокотехнологичными производствами, что способ-
ствует формированию основ «новой экономики» или «экономи-
ки, основанной на знаниях» (англ. — «knowledge economy»).
Проведенные нами исследования показали, что новые концеп-
туальные подходы к изменению системы управления должны
обеспечить, во-первых, создание бизнес-климата, благоприятного
для инновационного развития, а, во-вторых, использовать «окна
возможностей» для технологических прорывов. Анализ и оценка
развития инновационной деятельности позволяют утверждать,
что скорость, успех и эффективность инноваций во многом опре-
деляются состоянием институциональной среды.
Изменение условий труда, формирование «новой экономики»
требует также новых компетенций от лиц, принимающих реше-
ния. Появляются новые понятия, характеризующие происходя-
щие изменения:
«generalist» — созидатель (Rubinstein M. F., Firstenberg A.R.);
«Homo creativus» — человек творческий (Foster D.).
Следовательно, человеческий капитал признаётся существен-
ным и наиболее важным активом, как организации, так и регио-
на, отрасли, национальной экономики.
В свою очередь, система образования должна модернизиро-
ваться, чтобы обеспечить формирование у магистрантов новых
компетенций, дающих возможность активизировать свои творче-
ские возможности, способность генерировать новые идеи, быть
инновационно активными, принимать адекватные решения в бы-
стро меняющейся среде в условиях высокого риска.
Таким образом, развитие «новой экономики» требует работ-
ника с новыми компетенциями, которые могут быть сформиро-
ваны только новыми подходами, новыми моделями, новыми ме-
тодами обучения, а университет должен стать активным элемен-
том национальной инновационной системы. При этом модерни-
зация системы образования требует ориентации на проведение
научных исследований, генерацию научных идей, развитие спо-
собностей к организации инновационных процессов на предпри-
ятии, технологическому трансферу.
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Поэтому новая система образования должна быть ориентиро-
вана на:
— изменение роли университета в национальной инновацион-
ной системе, повышение значимости научных исследований,
проводимых в университетах, для развития промышленного сек-
тора;
— проведение процесса обучения на базе активного участия в
научных исследованиях;
— развитие способностей генерации идей и решения научно-
технологических и социально-экономических проблем;
— адаптацию к инновационным процессам, развитие способ-
ностей создания и управления инновационно-активными органи-
зациями (предприятиями);
— развитие аналитических способностей, позволяющих выя-
вить глобальные тенденции научно-технологического и иннова-
ционного развития и создавать продукцию, технологии, услуги,
обладающие глобальными конкурентными преимуществами;
— формирование способностей по созданию и реализации но-
вых бизнес-моделей, разработке и реализации инновационных и
венчурных проектов;
— получение навыков развития производств V технологичес-
кого уклада и условий для создания производств VI технологиче-
ского уклада.
Именно этим требованиям должна отвечать новая система об-
разования, а создание ее нового элемента — практико-ориенти-
рованной магистратуры — максимально позволяет их реализо-
вать.
Практика обучения магистрантов и специалистов в области
инновационной деятельности в Белорусском государственном
экономическом университете на кафедре экономики промыш-
ленных предприятий, выполнение международных программ
TEMPUS TASIS; сотрудничество с университетами Франции и
Испании показало, что необходимо рассматривать следующие
проблемы и изучать такие основные вопросы, как: инновации и
инновационная деятельность как объект регулирования; рынок
научно-технической продукции и его развитие в условиях глоба-
лизации; маркетинг инноваций; управление инновационной дея-
тельностью; регулирование развития наукоемких отраслей; ин-
новационная стратегия; механизм венчурной деятельности и др.
Профессор Л.Н. Нехорошева разработала программу и содер-
жание дисциплины «Экономика и управление инновациями», ко-
торая была включена в учебный план и преподается по всей рес-
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публике студентам, обучающимся по специальности «Экономика
и управление на предприятии». Цель этой дисциплины — не то-
лько получить знания в области оценки и обоснования управлен-
ческих решений в инновационной сфере, но и сформировать ин-
новационные способности, видение возможных перспектив инно-
вационного развития, способности их реализовать.
Два года назад в Белорусском государственном экономичес-
ком университете была открыта практико-ориентированная ма-
гистратура. Проф. Л.Н. Нехорошева разработала авторскую про-
грамму и был произведен набор в практико-ориентированную
магистратуру (II ступень образования) по направлению «Эконо-
мика инновационного развития организации: новые концепции,
стратегии, проекты», разработаны дисциплины, которые не чи-
таются студентам (например, такие, как «Генерация идей и тех-
нологический трансфер», «Экономика и организация венчурной
деятельности» и др.), приглашены преподаватели, которые явля-
ются специалистами высокой квалификации и имеют практичес-
кий опыт решения данных проблем. Издано учебное пособие
«Теория и практика экономики и управления инновациями» под
ред. проф. Л.Н. Нехорошевой по гранту «Новая Евразия».
Отличие данного учебного пособия заключается не только в
глубокой научной проработке рассматриваемых вопросов, но и
формировании практических навыков на основе конкретных
примеров, реальных кейсов, деловых игр, ситуаций и т.д. Созда-
ние такой программы стало возможным только при наличии зна-
чительной сети связей с научными и образовательными органи-
зациями, занимающимися данными вопросами, проведений
многолетних научных работ (кафедре исполнилось 70 лет) и фо-
рмированию научно-педагогической школы.
На логотипе кафедры девиз: «SCIENTIA VINCES» — «наукой
побеждаешь» и дерево, которое отражает процесс научного по-
знания, подготовку специалистов кафедрой (более 100 человек
получили степень кандидата и доктора наук, среди них — граж-
дане ряда зарубежных стран).
В соответствии с концепцией Национальной инновационной
системы Республики Беларусь для реализации задачи подготовки
кадров для инновационной деятельности необходимо осущест-
вить следующие первоочередные мероприятия:
— совершенствовать систему подготовки, переподготовки и
повышения квалификации научных кадров и специалистов в об-
ласти экономики и управления инновациями, создать образовате-
льные центры и кафедры по подготовке и переподготовке специ-
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алистов в области инновационного развития и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности в сфере науки;
— предусмотреть организацию в вузах разветвленной систе-
мы подготовки специалистов в области инновационной деятель-
ности, трансфера и коммерциализации технологий, теории и
практики правовой охраны и использования интеллектуальной
собственности, управления инновационными проектами, прод-
вижения их на рынок, для чего предусмотреть соответствующие
дисциплины в учебных программах высших учебных заведений.
Таким образом, подготовка кадров для «экономики знаний»
неизбежно связана с модернизацией системы образования, испо-
льзованием новых концепций и моделей обучения. При этом
стремление магистрантов к новым знаниям, формирование у них
профессиональных компетенций должны стимулировать измене-
ния в системе магистерской подготовки.
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